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RESUMEN
Durante los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo encaminado a conocer mejor el proceso de
fractura dev los materiales casifrágiles y los mecanismos que lo gobiernan. El avance ha sido importante, en
especial en lo que se refiere a la fractura en modo I (tracción) de hormigones y morteros. Sin embargo, por lo
que respecta a los procesos de fractura bajo condiciones de carga combinadas de tracción y cortante (modo
mixto 1/11) aún queda mucho por avanzar. Mejorar nuestro conocimiento de la fractura en modo mixto 1/11 en
los hormigones y morteros es muy importante de cara a la aplicación ingenieril de las herramientas de la
mecánica de la fractura porque los procesos reales de fractura suelen producirse bajo condiciones de carga
combinadas.
En el campo experimental aún no se ha conseguido una técnica de ensayo que produzca un modo 11
importante en la zona en proceso de fractura. Este trabajo pone de manifiesto que, incluso en aquellas zonas
geometrias en las que a priori se espera un modo 11 elevado, bajo solicitación en modo mixto global la grieta
crece y se propaga en un modo I local.
La probeta compacta de doble entalla sometida a compresión no simétrica (DENCT) ha sido recientemente
propuesta con el fin de caracterizar la fractura del hormigón en modo 11, y es empleada en este trabajo dentro
de la campaña experimental. Los resultados obtenidos no coinciden con los que obtuvieron los
investigadores que la propusieron y ponen de manifiesto el predominio del modo I sobre el modo 11 en estos
ensayos de fractura en modo mixto.
En el campo de la simulaciÓn numérica los modelos de fisura discreta son preferidos para simular los
procesos de fractura cuando aparece una sola grieta o un número discreto de ellas. El modelo de fisura
cohesiva ha proporcionado muy buenos resultados en los ensayos en modo I de fractura de hormigones y
morteros. Las propuestas de ampliación de este modelo a la fractura en modo mixto se basan, por lo
general, en los modelos de plasticidad de suelos y, si bien algunos proporcionan buenos resultados, exigen
el uso de un elevado número de parámetros, algunos de ellos no medibles experimentalmente y sin un claro
sentido fisico.
En esta tesis doctoral se realiza un análisis de alguno de los modelos de fisuración del hormigón en modo
mixto englobados dentro de los modelos de "de fisura discreta». Para ello se introducen estos modelos en
un código comercial de elementos finitos y se simula una amplia colección de ensayos recogida de la
bibliografía existente. Además, también se simula la campaña experimental sobre probetas DENCT
desarrollada en esta tesis. De esta simulación se comprueba que, en todas las tipologías de ensayo
propuestas hasta la fecha, las tensiones normales a la fisura predominan sobre las tensiones tangenciales.
Este resultado, que también se obtiene en el caso de las probetas DENCT, evidencia que la propagacion de
fisuras en hormigón se produce en condiciones de modo I local para todos los ensayos propuestos hasta la
fecha.
Además, con los resultados obtenidos de las simulaciones, se seleccionan los parámetros y las propiedades
que más influyen en los resultados de los modelos, así como aquellos parámetros cuya influencia en los
resultados es prácticamente despreciable. Con estos resultados, se propone un nuevo modelo, más sencillo,
pero que conserva toda la precisíón de los modelos más complejos y con un número de parámetros mucho
más elevado.
El nuevo modelo es capaz de reproducir con precisión registros experimentales de carga-desplazamiento y
carga-CMOD, de un número elevado de campañas experimentales. Tiene como ventaja añadida que sólo
emplea parámetros que pueden ser medidos mediante ensayos normalizados, y que tienen pleno significado
físico, lo que supone un importante avance de cara al uso en la práctica ingenieril de las herramientas de la
Mecánica de la Fractura.
